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У роботі розглянуті проекти з еколо-
гічними обмеженнями, сформовані керова-
ні групи проектів з огляду на можливість 
застосування до них гнучких механізмів, 
передбачених законодавством
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управління проектами
В работе рассмотрены проекты с эко-
логическими ограничениями, сформирова-
ны управляемые группы проектов с точки 
зрения возможности применения к ним гиб-
ких механизмов, предусмотренных законо-
дательством
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In this work are discussed the projects with 
ecological constraints, formed leading groups of 
projects having the possibility of using for them 
flexible mechanisms established by law
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1. Вступ
У зв’язку з розробками стратегій сталого розвитку 
країни та регіонів, слід приділити необхідну увагу 
управлінню екологічними аспектами, що являє собою 
фактор розвитку та обмеження для існуючих та нових 
проектів в світлі ратифікованого Україною Кіотського 
протоколу. Управління механізмами, які передбачені 
вищезазначеним нормативним актом, дозволить за-
безпечувати збалансований економічний розвиток та 
стратегічне планування.
Необхідно досліджувати та управляти механізма-
ми, які впливають на шляхи розвитку та можливості 
удосконалення процесів управління проектами, важ-
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ливо враховувати екологічний аспект розвитку при 
введені виробничих інновацій та розробці нових про-
ектів, в розвиток яких треба вкладати відповідність до 
діючого законодавства.
Все це зумовлює актуальність даного дослідження, 
що має на меті аналіз механізмів впровадження та 
управління проектами з екологічними обмеженнями 
розвитку. Мета дослідження досягається шляхом ви-
рішення таких завдань:
- аналіз механізмів управління викидами у нових 
та наявних проектах;
- формування керованих груп проектів з точки зору 
екологічних обмежень.
2. Аналіз нормативно закріплених гнучких механізмів в 
управлінні проектами з екологічними обмеженнями
Згідно з Кіотським протоколом Україна отримала 
можливість застосовувати гнучкі механізми протоко-
лу - право торгівлі квотами на викиди і впровадження 
проектів зі скорочення парникових викидів, згідно 
статті 6 Кіотського протоколу [2]. Але водночас, згідно 
з стратегіями сталого розвитку країни та регіонів, в 
Україні повинні зростати темпи розвитку економіки, 
отже буде спостерігатися розвиток виробничих про-
ектів, що підвищить наявний рівень викидів. Отже 
можна зробити висновок про необхідність розробки 
збалансованого механізму керування проектами з еко-
логічними обмеженнями для розподілу та використан-
ня квот.
Найбільш привабливим та перспективним напря-
мом для України є реалізація проектів спільного ін-
вестування, які передбачають можливість країні, що 
перевищує свої квоти по забрудненню навколишнього 
середовища, інвестувати гроші в екологічні проекти в 
іншій країні. Розвинутим країнам вигідно інвестувати 
гроші саме в Україну, бо рівень екологічних проектів 
на даний момент низький, тобто для них спостеріга-
ється явний економічний ефект - при малих витратах у 
наших проектах можна отримати потрібні квоти, а для 
України це спосіб поновити устаткування та основні 
фонди.
Нещодавно розглядався законопроект «Про ре-
гулювання у сфері енергозбереження» [3], згідно з 
яким передбачалася можливість, що визначалась би 
Кабінетом міністрів, продавати права на викиди у 
вигляді ф’ючерсів на біржі. Ці ф’ючерси передбачаєть-
ся нараховувати одиницями на викиди парникових 
газів, тобто деякими уніфікованими величинами, що 
не можуть відбивати кількості реального забруднення 
середовища.
3. Формування пропозицій щодо удосконалення 
управління проектами з екологічними обмеженнями
Для можливості управління існуючою ситуацією 
та реалізації завдань, що стоять перед Україною у 
екологічній сфері, треба провести аналіз та оцінку 
проектів, що забруднюють навколишнє середовище, та 
розділити їх на три групи, згідно з доцільністю засто-
сування до них механізмів, передбачених екологічним 
законодавством:
- до першої групи віднесемо проекти, що мають 
найбільші показники по викидах та найменшу дина-
міку їх зниження.
- до другої групи увійдуть проекти, що мають тен-
денції до зниження викидів
- третю групу складуть нові проекти, що будуть 
реалізовуватися в рамках регіональних програм, вже з 
огляду на екологічні обмеження, що будуть закладені 
у них.
Розподіл на перші дві групи пропонується зроби-
ти методом дихотомії, що передбачає утворення взає-
мовиключних підрозділів одного поняття або терміна 
(множини) і служить для утворення класифікації 
елементів [4]. Утвориться дві множини проектів, що 
мають позитивну динаміку до зниження викидів 
(друга група) та не мають такої (перша група). Данні 
про динаміку викидів знаходяться у «Національ-
ному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції 
парникових газів України». В проекти третьої групи 
будуть закладені механізми зменшення викидів ще 
при їх проектуванні, це буде фактором можливості 
та доцільності їх створення на даній території. Роз-
діливши проекти на три групи, можна для кожної з 
них розробити свої заходи, щодо розвитку з точки 
зору екологічного обмеження та екологічного аспекту 
управління.
Для першої групи проектів доцільно було б викори-
стовувати механізм спільного інвестування, тому що 
саме ці проекти дають найбільшу частину в загальній 
масі викидів, а витрати на їх переобладнання будуть 
значними.
Таким чином ми найбільш ефективно використа-
ємо іноземні інвестиції. Після використання меха-
нізмів спільних інвестицій в проектах першої групи, 
знизиться загальний рівень викидів парникових газів 
та ризик швидкої втрати своїх квот.
Треба передбачити можливі механізми відбору 
проектів для спільного інвестування, виробити кри-
терії, що будуть відображати поставлені цілі ранжи-
рування екологічних проектів. З огляду на запропо-
новане групування проектів, можна виділити такі 
фактори:
- внутрішні, ті, що можна оцінити на самому під-
приємстві: кількісні показники викидів, ступінь зносу 
фондів, організаційні можливості прийняття нововве-
день тощо;
- зовнішні, ті, що будуть належати проекту мо-
дернізації/удосконалення: вартість проекту, кількісні 
показники покращення екологічної ситуації (процент 
зниження викидів за рахунок нововведення), передба-
чувані якісні показники покращення бізнес-процесів 
(підвищення рівня управління, автоматизації проце-
сів) тощо.
Методом порівняння та аналізу зовнішніх та вну-
трішніх факторів, за допомогою проведення екологіч-
ного аудиту, будуть відбиратися проекти, що можуть 
дати найбільш перспективні результати для конкрет-
ного виробничого проекту.
Друга група проектів може удосконалюватись са-
мостійно, про що говорить тенденція до зниження ви-
кидів, та за рахунок цього буде знижатися податковий 
тиск. Саме цим проектам буде доцільно купувати ту 
незначну частку квот, якщо вони їм будуть потрібні, бо 
витрати будуть мінімальні.
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Третя група проектів матиме в основі збалан-
сований механізм управління екологічними обме-
женнями, тому якоїсь конкретної окремої стратегії 
управління не потребує, методи управління будуть 
схожі на методи, що використовуються у другій групі 
проектів.
Для реалізації запропонованих дій, необхідно пе-
редбачити механізм, що дозволить використовувати 
вищезазначені пропозиції. При створенні нових про-
ектів слід ввести запит на проведення екологічного 
аудиту, завдяки якому проекти будуть мати в своїй 
основі механізм стратегічного управління екологіч-
ним аспектом, що є частиною його зовнішнього сере-
довища. Для існуючих проектів теж необхідно ввести 
запит на екологічний аудит, що буде проводитись або 
незалежним аудитором, якого винаймає керівник чи 
власник об’єкта аудиту або, на вимогу заінтересова-
них органів виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування [1], призначений екологічний ауди-
тор. Запит на екологічний аудит та ведення реєстру 
проектів з екологічними обмеженнями рекоменду-
ється віднести до відання державних екологічних 
інспекцій на місцях, що відповідальні перед Міні-
стерством екології та природних ресурсів України. 
Звіт про проведення екологічного аудиту дасть змогу 
визначити приналежність проекту до однієї з керова-
них груп та застосовувати до них наведені механізми 
управління.
Таким чином, проаналізувавши наявну норматив-
ну базу, ми позначили декілька екологічних аспектів 
управління, на які звернули особливу увагу:
- механізм спільного інвестування
- продаж квот на викиди парникових газів
- кореляція можливості економічного розвитку 
України та продажу квот іншим країнам.
4. Висновки
Використовуючи метод дихотомії, ми виділили 
три групи з точки зору можливості розробки для них 
різних стратегій екологічного управління, зі збалан-
сованим використанням наявних механізмів еколо-
гічного законодавства та передбачили можливу схему 
відбору проектів для реалізації спільного інвесту-
вання, що є найбільш привабливим та перспективним 
напрямом реалізації Україною своїх зобов’язань у 
сфері екології, що закріплені у Кіотському протоколу. 
У роботі також представлена пропозиція щодо прове-
дення екологічного аудиту для проектів з екологічни-
ми обмеженнями, що дасть можливість застосувати 
вищезазначені покращення управління проектами.
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